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Саннар исемлəшə ала, бу вакытта алар килеш, тартым һəм сан 
кушымчалары белəн кулланыла: Беребезгə беребез ничек охшаганбыз... 
(Һ.Такташ) 
Бер, берəр һəм берəү сүзлəре билгесезлекне белдерə ала: Урамда бер 
кеше (берəү) җырлый. 
Бер сүзе инкарь кисəкчəсе урынында килə: Ул китабына бер дə 
карамый. 
Бер сүзе тезүче теркəгечнең бүлүчесе урынында килə: Урамдагы 
трамвай тавышы бер акрынаеп, бер көчəеп ишетелə иде. (Г.Əпсəлəмов) 
5. Телебездəге саннар сүз ясалышы системасында аерым урын алып 
торалар. Шунысы кызык: алар башка сүз төркемнəрен ясауда катнашсалар да 
(бервакыт, бертуктаусыз,берлəшү, икелəнү), үзлəре – саннар – һəрвакыт 
саннардан гына ясала: биш-алты, егерме өч, унбиш. 
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Статья посвящена обзору топонимической системы Републики 
Татарстан. Автор пишет о создании электронной картотеки топонимов РТ. 
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The article is devoted to the review of the toponymic system of the Republic 
of Tatarstan. The author explains about creation of electronic file of toponyms of the   
Republic of Tatarstan. 
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Географические названия относятся к числу важнейших памятников 
культуры. Созданные на разных языках, в разное время, они отражают всю 
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многовековую историю человечества: природные условия его существования, 
материальную, духовную и культурную жизнь в их непрерывном развитии. 
Интерес к названиям, стремление понять их скрытый смысл и связь с 
именуемым объектом наблюдается с древнейших времен, причем с 
развитием образования и культуры этот интерес постоянно растет. И одним 
из путей удовлетворения любознательности широкого круга читателей служит 
создание топонимических словарей.  
Топонимическая система Республики Татарстан формировалась в тече-
ние тысячелетий в сложных географических, исторических и лингвистических 
условиях, на территории, которая постоянно оказывалась местом соприкосно-
вения, взаимопроникновения и сосуществования различных родственных и 
неродственных этнических потоков с востока, запада, юга и севера. И каждая 
миграционная волна оставляла после себя свои топонимические отложения. 
Поэтому основу комплексного исследования топонимической системы от-
дельно взятого региона составляют указанные выше три аспекта, а именно 
географический, исторический и лингвистический. 
Ономастическая, в том числе и топонимическая лексика является 
неотъемлемой частью словарного состава того или иного языка. Поэтому ис-
следование географических названий с установлением  принципов номина-
ции, способствующих выяснению семантики географических имен и выявле-
нию степени влияния лингвистических и экстралингвистических факторов на 
выбор мотивов для наименований, является одной из актуальных задач со-
временного языкознания. 
Одним из важнейших направлений в области топонимических исследо-
ваний, является разработка словарей и базы данных географических назва-
ний. В настоящее время имеются разные типы словарей топонимов (админи-
стративно-справочные, толково-энциклопедические, историко-этимоло-
гические, словопроизводные топонимические словари, словари микротопони-
мов и т.д.). 
В этом плане топонимия Татарстана представлена всего лишь двумя 
словарями, разработанными Ф.Г. Гариповой. Это «Татарстан гидронимнары 
сүзлеге», «Татарстан топонимнары сүзлеге». Эти словари представляют из 
себя первые шаги по составлению такого плана словарей и не являются 
полными как по количеству охваченных топонимов так и по их представлению. 
Каталог географических названий Республики Татарстан планируется 
сделать комплексным словарем, который будет отражать разработки всех ас-
пектов и направлений топонимики. Он будет совмещать принципы толково-
энциклопедического, историко-этимологического и нормативно-справочного 
словаря. 
Каталог будет включать в себя названия всех географических объектов 
Республики Татарстан: ойконимы, гидронимы, оронимы и т. д. Он будет вклю-
чать как новые, так и старые названия, а также все варианты названий данно-
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го объекта, в том числе и народно-разговорные. Планируется, что каталог 
охватит более 6000 (6600) топонимов.  
По данным переписи 2010 года в Республике Татарстан 3113 населён-
ных пунктов, в том числе 22 города, 18 посёлков городского типа и 3073 сель-
ских населённых пункта. Кроме того, наша Республика характеризуется раз-
нообразием ландшафта, что в совокупности с хорошей освоенностью состав-
ляет объективную основу для создания богатой и многообразной топонимии.  
Как уже было сказано, Татарстан являлось и является зоной контакта 
самых различных народов. Поэтому проект предусматривает составление 
картотеки не только татарских топонимов, а всех топонимов, которые суще-
ствуют на сегодняшний день. К этому следует добавить еще и названия 
исчезнувших населенных пунктов.  
Сам объект исследования, топоним, определил два компонента разра-
батываемой информационно-аналитической системы – базу данных и сред-
ство хранения и обработки картографических данных. И все это будет отра-
жено в сети Интернет в виде специального сайта. 
Методы картографического анализа позволяют вычертить ареалы топо-
нимических типов и моделей. Теоретическим основанием ареалирования и 
интерпретации полученных ареалов является тот факт, что топоним рождает-
ся в рамках определенной системы, по определенным моделям, обусловлен-
ным географически и хронологически. Именно такая системность делает то-
понимию достаточно надежным этноязыковыми историко-культурным источ-
ником и позволяет использовать ее для изучения истории заселения, форми-
рования поселенческой структуры, времени переселений, этнических контак-
тов, языковой ситуации на разных хронологических срезах и т. д. 
Использование компьютерных технологий приносит свои результаты и в 
исследовании субстратной топонимии, поскольку позволяет выявлять очаги 
субстратных топооснов и моделей. При этом для получения достоверного ре-
зультата необходимы учет возможных фонетических вариантов топоосновы и 
соответственно их последовательное картографирование и совмещение 
внутри одной карты. 
База данных характеризуется некоторым набором «объективных», т. е. 
не требующих специальных научных изысканий, параметров. Это стандарт-
ный набор данных, который отражен на топонимической карточке: топоним, 
его транскрипция, варианты названия, вид называемого объекта, администра-
тивная и географическая привязка, географические координаты, легенда 
(сведения об объекте, а также его названии, зафиксированные в ходе сбора 
материала, в том числе народно-этимологическая интерпретация топонима, 
использование объекта в хозяйственной деятельности населения, особенно-
сти его расположения, связанные с ним традиции и т. д.) и паспортизация, ко-
торая включает данные об информанте, собирателе, времени и месте записи 
топонима. Когда речь идет о населенных пунктах, приводятся сведения и о 
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знаменитых жителях. На более поздних этапах предполагается озвучивание 
топонима.  
Следующие три поля предполагают проведение специальной исследо-
вательской работы: 
– письменные источники: помещаются сведения о топониме в источниках раз-
ного рода – картах, краеведческой, исторической и прочей литературе, а так-
же в архивных документах. Эта работа предполагает поиск соответствующих 
данных, а также идентификацию топонима по разным источникам; 
– структура: предпринятая в данном разделе структуризация не нацелена на 
репрезентацию всего многообразия структурных типов топонимов – это от-
дельная задача. В данном случае преследуется функциональная цель – 
обеспечить возможность поиска и выборки по структурным моделям и компо-
нентам. Для этого, в соответствии с особенностями структурного членения, 
предусматривается формирование списка основных компонентов, выступаю-
щих в составных топонимах (Елга ‘река’ в названиях типа Нарат Елга), детер-
минантов, выступающих в сложных топонимах (-су в названиях типа Аксу, 
Суыксу), суффиксов, характерных для топонимии региона и др. Такое струк-
турное членение позволит выявлять значимые компоненты топонимов и про-
водить их поиск и выборку по заданному критерию; 
– этимология: в связи с этноязыковыми особенностями Татарстана в данном 
поле предусматриваются подразделы, позволяющие классифицировать топо-
нимы по языку происхождения на татарские, чувашские, русские, финно-
угорские, булгарские и т. д. (и соответственно осуществлять их поиск и ареа-
лирование). В отдельную группу будут вынесены топонимы с неясными исто-
ками. Предусмотрена возможность помещать в данное поле опубликованные 
тексты (например, статьи или выдержки из них) с этимологической интерпре-
тацией топонимов, а также результаты собственных  этимологических изыска-
ний с указанием авторства. 
Заполнение этих трех полей предполагает проведение значительной 
исследовательской работы. Понятно, что это работа ни одного дня. Но это 
работа проводится согласно плану. На сегодняшний день упор делается на 
набор объективных изысканий. И сегодня в базу данных внесены сведения о 
1680 топонимах. Но, несмотря на проделанную работу, можем сказать, что мы 
еще находимся только в начале работы. 
Таким образом, в процессе создания электронной картотеки топонимов 
РТ решаются как сугубо теоретические ономастические проблемы (функцио-
нирование топонимических систем в пространстве, формирование топоними-
ческих ареалов, топонимия и география), так и создаются предпосылки для 
решения разноплановых этноисторических и этнокультурных проблем, в 
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ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ИСЕМДƏ КИЛЕШ КАТЕГОРИЯСЕ 
(ТАРИХИ АСПЕКТ) 
 
Статья является составной частью монографического труда авто-
ра по исторической грамматике татарского языка, подготовленного к пе-
чати. В статье на основе анализа функционирования падежных форм в со-
временном татарском литературном языке, а также в говорах всех диа-
лектов татарского языка (средний диалект, западный диалект – мишар-
ские говоры, а также диалекты сибирских татар) автор приходит к выво-
ду, что в татарском языке, как в литературном языке, также и во всех го-
ворах преобладают кыпчакские формы склонения. Огузский же тип отра-
жается в основном, в притяжательным склонении, во всех трех диалектах, 
но она присуща по сути лишь отдельным падежным формам.  
Ключевые слова: падеж, имя существительное, татарский язык, 
категоря падежа. 
The article is an integral part of the monographic author’s work in historical 
grammar of the Tatar language, prepared for printing. The author concludes that 
kypchak declination formspredominate in the Tatar language as a literary language, 
and also in all dialects on the basis of analysing the functioning of case forms in the 
modern Tatar literary language, as well as in the dialects of all dialects of Tatar 
language (intermediate dialect, a dialect of the West-mishar dialects, as well as 
dialects of Siberian Tatar). Oguz type is reflected mainly in the possesive decline, 
all three dialects, but it is inherent in fact only a few case forms. 
Key words: case, noun, the Tatar language, case category. 
